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Mete Akyol'a Ölüm!..
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde gözü 
dönmüş şeriatçı-ırkçı güruh öğrencilerin üzerine saldırıyor. 
Kimsenin 'gık'ı çıkmıyor. Bir tarikat şeyhinin vakfı, kurban 
derilerinden trilyonları gizli kasasına indirdiği yetmiyor, şim­
di fitre ve zekat işine el koyuyor, Türk Hava Kurumu’nu ‘te­
rör örgütü ’ olarak suçluyor, kimsenin ‘gık’\ çıkmıyor.
Daha yüzlerce olay sıralayabiliriz...
‘Yükselen değerlerin yılmaz savunucuları, zengin sof­
ralarının şaklabanlan şimdilerde suskun. Hanedan döne­
minde Bekir Coşkun’u ‘Hasbahçenin Gülleri’ uğruna 'Do­
kuzuncu Köy’den kovanlar, köşe dönücülüğü meslek edi­
nenlere prim verenler şu günlerde birer ‘namus abidesi' gi­
bi yine ortalıkta dolaşıyorlar.
Bunlar Turgut Özal döneminin dalkavukları değil mi? 
Bunlar Göcek koylarında tef, darbuka, zurna eşliğinde vis­
kiyle lahmacunu midelerine indiren liboşlar değil mi?
Evet bunlar, bugün bir kurban buldular...
Kim bu kurban?
Mete Akyol...
40 yıllık meslek yaşamında kimseyi incitmemiş bir dos­
tumuz, arkadaşımız...
Biz Mete ile aynı kuşağın gazetecisiyiz...
1960’lı yılların sonlarına doğru ben tütün, fındık, ayçiçe­
ği, üzüm, çay üreticilerinin, orman köylülerinin sorunlarını 
anlatırken Çukurova’dan Karadeniz'e, Harran’dan Ege’ye 
uzanan coğrafyada ‘68 Kuşağı’nın ‘üretici mitingleri’ne 
katıldım; gazetecilikle siyaseti birlikte biraz da gözüpek, 
bedel ödeyerek yaptım. Mete ise daha çok ‘sosyal maga­
zin’ diye adlandırabileceğimiz ülke gerçeklerini ‘ince mi­
zah çizgisi' içinde ele aldı, çok da başarılı gazetecilik ör­
nekleri verdi. Mete, siyasetten uzak kaldı, gazetecilikle si­
yaset arasına ‘tarafsızlık çizgisi’ koydu.
Mete Akyol da röportajcıydı, ben de...
Mete, Kanal 6’da Zeynep Özal’la söyleşi yapmadan 
önce işsizdi. Kimse onun ne yaptığını bilmiyordu...
Şimdi Mete, televizyon kanallarının vazgeçilmez ‘kahra­
manı’ oldu.
Çünkü Mete hain, çünkü Mete çıkarcı...
‘Medya’, Mete Akyol’un ‘ölüm fermam’r» verdi...
★★★
Mete Akyol ‘ince kişiliği'y\e tanınmış bir gazetecidir...
Mete, böyle bir programa çıkmakla elbet yanlış yapmış­
tır. Güncel olayları izlemediği de bir gerçektir.
Mete Akyol, Kanal 6’nın sahibi, Ahmet Özal tarafından 
oyuna getirilmiştir.
Mete ile dün telefonla görüştüm...
Dedi ki:
“Beni Ahmet Özal telefonla aradı ve Kanal 6 ’ya davet 
etti. Biliyorsun işsizdim. ‘Herhalde iş teklif edecek’ diye dü­
şündüm. Sonradan durum anlaşıldı. ”
Mete Akyol, ancak ‘canlıyayın’a çıkacağını, diğer gaze­
tecilerle böyle bir programı gerçekleştiremeyeceğini söy­
lüyor Ahmet Özal’a...
Mete Akyol her şeyi açık açık anlattı dün bana...
Şöyle dedi:
“Bak Hikmet, sen beni yıllar önce bir röportajımdan do­
layı çok eleştirmiştin. Beni iyi tanırsın. Ben cumhurbaşka- 
nıyla da tuvalet bekçisiyle de aynı üslup içinde konuşu­
rum...”
İşte Mete Akyol’un kişiliği...
Elbet Mete’nin bir yanlışlığı var burada: Hazırlıksız tele­
vizyona çıkmak. Günlerdir tartışılan Engin Civan-Selim 
Edes hesaplaşması; Dündar Kılıç’tan, rahmetli Uğur Kı- 
lıç’a dek uzanan çizgide Semra Özal’dan Efe Özal’a ka­
dar pek çok kişiyi kapsayan olayları izleyip bilgi sahibi ol­
malıydı...
Birileri Ahmet Özal’a şöyle demiş olabilir;
“Bu açık oturumu Mete Akyol yönetebilir. İnce kişiliğiy­
le tanınan bir gazetecidir... ”
Düzmece telefonlardan, komediye dönüşen tartışmadan 
Mete’nin bir tuzağa düşürüldüğü kesin.
Bakıyoruz şimdi fatura Mete’ye kesildi.
Vay alçak, vay namussuz, vay üçkâğıtçı...
★ ★ ★
Mete Akyol’a dört bir yandan saldırıyoruz...
Diyoruz ki:
"Bu bir şike, böyle gazetecilik olur mu?”
Bir kez daha altını çiziyoruz: Mete bu tür bir programa 
çıkmamalıydı...
Evet Mete hata yaptı...
Ama çevremize şöyle bir bakalım...
Uğur Dündar bir gazetecilik örneği verdi ve bir soygu­
nu ortaya çıkardı...
Basının kimi liboş kalemlerinde ses yok!..
Ses verenler de şöyle diyor:
“Turgut Özal’ın mezarında kemikleri sızlıyordun.."
Şimdi soruyoruz:
“Bu vurgun düzenini, köşe dönücülüğü Turgut Özal ge­
tirmedi mi bu ülkeye?”
O getirdi...
O zaman?..
Mete Akyol, yaşamında bir kez konuşmuştur Özal'la...
Mete, yaşamı boyunca ne ‘hanedan sofraları’na ne de 
Çankaya’daki ‘bilgisayar oyunları'na katılmıştır...
Kanal 6’ya çıkması, Zeynep Özal’a hepimizin tüylerini di­
ken diken eden sorular yöneltmesi elbet beni de kızdırmış 
“Mete orada ne işin var" dedirtmiştir.
Hepsi o kadar..
Sabah gazetesinde 'insanlık dışı’ muameleye uğrayan, 
kapı dışı edilen Mete’ye ‘Yapma Mete Ağabey’ diyenlere 
bir çift sözümüz olacak:
“Hanedana övgüler yağdıranlar sizler değil misiniz? Es­
ki koleksiyonları açıp sergilememizi ister misiniz?"
Şeytanın kutsal kitaptan söz etmeye ne kadar hakkı var­
sa sizin de Mete’ye saldırmaya, ‘namus havarisi' kesilme­
ye o kadar hakkınız var.
Mete, bu ülkeyi soyup soğana çevirmedi; Mete, 
‘hanedan sofralarının komiği' hiç olmadı...
Vurmayın Mete’ye...
Yeter!..
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